





B6202 Hospodářská politika a správa
Sociální problematika se zaměřením na nezaměstnanost
Analyzujte sociální problémy Ústeckého kraje. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Vymezení základních pojmů
3. Sociální problémy současnosti
4. Sociální problémy Ústeckého kraje
5. Vznik a vývoj nezaměstnanosti v Ústeckém kraji
6. Závěr
Rozsah práce:                25-30 stran
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